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Rasulullah sumber inspirasi capai kecemerlangan
UmatIslamperlukuasaiilmupengetahuandemimemartabatmaruahagama,negara
dan sahabatseearaberkesandan
diteruskanoleh tabi' dan tabi'in.
Justeru,sambutanMaulidurRasul
sepatutnyamengembalikanostal-
giaindahakansikapdansemangat
proaktifNabiMuhammad,sahabat
sertaulamaberdakwah,menyebar-
kan Islam dan mempertahankan
maruahumatnya.
KejayaanRasulullahmenyebar-
kan dakwahadalahkeranaIslam
adalahagamayangmudahdiprak-
tikkan. Baginda mempermudah-
kan dan tidak menyulitkanserta
membawakhabargembiramenge-
nai nikmatsyurgadanperingatan
azabap(neraka.Rasulullahadalah
idoladari segiakhlak,akidahdan
.kepemimpinan.'Baginda melaku-
kandakwahseearaberstrategi,sis-
tematikdan fokus.Prosespenye-
Islam.Kita bukansajaharusmen-
jadikanperadabanIslammenyum-
bang kepadakemajuanmanusia
dan penerokaan ilmu, bahkan
membentuksahsiahmasyarakat.
Jika kitamahuMalaysiamenjadi
negaraIslameontohdanmaju,ang-
gotamasyarakatperlumengisida-
da denganilmu pengetahuanse-
banyakmungkin,Timba ilmu.dan
kemahiran sebagai persediaan
membangundanmemajukan ega-
ra. Tanpailmu, kita akan keeun-
dang.Kita perlumemperkasadiri
denganilmu pengetahuan,kema-
hiran dan perubahansikap serta
menzahirkanakhlak Islam dalam
kehidupanseharian.
Jumlah umatIslam seramai1.7
bilion di seluruhduniakeranawu-
judnya usahadakwahRasulullah
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NABI MuhammaddiutuskanmembawamesejIslam da-ripadaAllah kepadasemes-
ta alamoPeranandantanggungja-
wab Baginda terlaksanadengan
baik iaitu membawadan memim-
pin manusiakeluar daripadake-
jahilankepada kidahIslamiahdan
melonjakkanimejIslam.NabiMu-
hammadadalahpenganjurkeama-
nansejagat.
Tema SambutanMaulidurrasul
tahunini ialah1MalaysialUmmah.
Iabersesuaiandengankebangkitan
Rasulullah'sebagaipembawarah-
mat ke seluruh alam yang boleh
ditelusurimelaluipenghayatandan
pengorbananNabi dalammenye-
barkan agamaAllah di samping
mempraktikkanajaranyangdiba-
wanyakearahkeeemerlangan.
Rasulullah membawaakidah
murni denganparadigmatauhid,
menyingkirkansistemkepereaya-
anjahiliah,menyerumanusiaper-
eayakanAllah dan Nabi Muham-
madadalahRasulyangmembawa
ajaran Islam demi kebaikandan
kebahagiaanmamfsiadi duniaser-
ta akhirat. Rasulullah membawa
transformasikehidupanmasyara-
kat dan negaradenganmenyatu-
padukansesamaumat Islam dan
denganbukanIslam.
Tiada formula dalam tamadun
manusiabagaimanamenyatukan
manusia berlainan kepereayaan,
keturunan,warna kulit, latar be-
lakangdan ideologi.KejayaanRa-
sulullahterpahatdalamsejarahta-
madunmanusiahasilpengorbanan
Bagindadan sahabatmemanifes-
tasikankesejagatanIslam.
KegemilanganIslam bukan re-
torik. Umat Islam perlu menjadi
umatterbaikdenganmempromosi
formula kesejagatanIslam dalam
menjanaperpaduandan integrasi
nasionalsertamenyelesaikanma-
salahmasyarakatpelbagaikaum.
Nabi Muhammadsentiasamen-
earipenyelesaianseearadamaidan
persefahamansebelumsesuatupe-
peranganbermula terutamade-
ngan orang Yahudi dan Kristian
sertamusuhlain. Dalamal-Quran
(SurahAl-Baqarah:Ayat90danSu-
rah Al-Haj: Ayat 39)Allah seeara
jelasmelarangseranganmembuta-
tuli termasukkezaliman,kebiada-
pandanpemusnahan.
MatlamatutamaumatIslamme-
nyambutMaulidurRasulsetiapta-
hun ialahmemperingatisemuape-
ngorbanan,tenaga,jasa dan per-
juanganBagindadalammelonjak
dan memperjuangkanIslam yang ,
menjadiagamaanutankitahari ini.
'Keranajasa Baginda,Islam men-
jadiagamadominandiduniaketika
ini danpenganutagamakeduate-
ramaididunia.Sejarahpenyebaran
Islam oleh Bagindaadalahsirah
yangsentiasakita telaahuntukdi-
ambil pengajarandan iktibar se-
galaperilakuRasulullahyangmen-
jadi sumberinspirasi kita untuk
meneapaikeeemerlangan.
Rasulullahadala~uswah hasa- UMAT Islam perlu menimba ilmu dan pelbagai kemahiran sebagai persediaan
nah(teladanyangbalk)danqudwah menghadapi cabaran peringkat global.
hasanah(ikutan dan kepemimpi-
nan terbaik)bagiumatIslam.Se-
mua sifatNabi adalahkeutamaan
untukdipraktikkandalamkehidu-
panseharian.Allah berfirmanber-
maksud:"Demi sesungguhnyaada-
lah bagi kamupada diri Rasulullah
itu satu contohyang baik iaitu bagi
orangyang sentiasamengharapkan
keredhaanAllah dan balasan baik
hari akhirat sertaia selalumenyebut
dan mengingatiAllah dalam masa
susahdansenang"(Surah Al-Ahzab:
'Ayat21).
Rasulullahdiutusuntuk menye-
barkan risalah Allah, mendaulat-
kan ilmu danmembinaperadaban
manusia.Falsafah'iqra' melahir-
kan peradabanberstatus dunia
padazamankeemasanIslamhingga
orangBarat banyakbelajardari-
padaeendekiawandanperadaban
baranIslamdilakukanseearaber-
terusandanberperingkatmengikut
keutamaanmeneakupipersoalan
prinsip dandasar.Dalamdakwah,
Bagindamengambilkira faktorde-
mografi,mentaliti,latarbelakang,
sosial,budaya,sistemkepereayaan,
ekonomidanseumpamanya.
Tiadadiskriminasibangsadalam
Islam.UmatIslamdalamnegaraini
perlumenggemblengtenagauntuk
melipatgandakandakwah.Badan
bukan kerajaanIslam juga perlu
proaktifdaninovatifdalammelak-
sanakandakwahsupayamemberi
impaktinggi.Peraneangandakwah
perlusistematiksertastrategi.Kita
jugaperlumemantapkanperpadu-
an sesamaumatdanbekerjasama
dalamsemuausahadalamkerang-
ka definisidakwah.Berdakwahse-
earahikmahdanbijaksanaadalah
rahsiautamamenggapaikejayaan
usahaini.
~ Untuk menjadi yang terbaik,
~ umatIslamperlumenguasailmu
~ pengetahuan,berpegangteguhde-
~ ngan al-Qurandan sunnah.Kita
perluaktifdanproduktifdalamper-
niagaanpadasemuaperingkat.Ki-
tajugaperlumenguasaisains,tek-
nologidanmaklumatbagimemar-
tabatkan inisiatif ,dakwah serta
maruahIslam.Dakwahdenganber-
kesanmemberikelangsunganwu-
judnyaumatIslam di dunia.Kita
mahukeeemerlangan,kebahagiaan
dan kejayaandi dunia serta.ak-
hirat. Keeemerlangantidak dapat
dicapaimelaluijalan pintastetapi
menuntutkomitmen,peraneangan
teliti, usahadanpelaksanaanber-
terusansertadayajuangyangting-
gi. Tiadakejayaantanpasebarang
pengorbanandan tiadapengorba-
nan tanpakeikhlasandan ketulu-
sanhati.
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